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Введение. Установление локальных концен-









Материалы  и методы  исследования.  За-
бор миокарда  производился  во  время  перикар-
дэктомии. Фрагменты стенки левого желудочка 
были  закреплены  в 2,5 %  растворе  глютараль-
дегида + 0.1М  фосфатный  буфер  (pH  7.3),  де-
гидрированый  образец  был  проанализирован 
с помощью сканирующего электронного микро-
скопа FEI Quanta 600 (режим съемки: High Vac; 
30.00  kV).  Впервые  проведено  картирование 
концентраций биогенных и макроэлементов ми-
окарда при ХКП с помощью XrF анализа.
Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение.  Картирование  по  углероду  (С)  и азоту 
(N)  проведено  с целью  определения  рельефа 
ткани  для  нормирования  сигнала.  Определе-
но  наличие  С 51,87 ± 0,03 %,  N  9,48 ± 0,06 %, 
O  37,13 ± 0,03 %,  Na  0,52 ± 0,04 %,  Mg 
0,09 ± 0,01 %, P 0,13 ± 0,07 %, S 0,53 ± 0,01 %, k 
0,09 ± 0,04 %, Ca 0,10 ± 0,02 %, Cl 0,06 ± 0,04 %. 




новило  пространственное  распределение  кон-
центраций  макроэлементов  в ткани  миокарда 
при  ХКП,  а также  возможно  позволило  уста-
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Проблема  применения  широко  реализован-
ного  нами  в информатике [2,  3]  принципа  ие-
рархичности  для  описания  свойств  простран-
ства-времени  рассматривался  нами  в [4].  Этот 
принцип  существенно  ограничивает  действие 
господствующего  в физике  принципа  геометри-
зации,  применимость  которого  не  выходит  за 
пределы  отдельного  пространственно-времен-
ного континуума в составе иерархически струк-
турированного  гиперконтинуума.  В отличие  от 
пространства-времени  Минковского  специаль-
ной  теории  относительности  и риманова  про-
странства-времени  общей  теории  относитель-






менном  гиперконтинууме  играют  преобразова-
ния Галилея,  так  как  они при  этом  трактуются, 








В  отсутствие  свободных  зарядов  и токов, 
в изотропных и однородных средах без диспер-
сии  интегральная  форма  закона  индукции  Фа-
радея и теоремы о циркуляции магнитного поля 
имеет вид  (E, B,  ε, μ, c,  t, s,  l – напряженность 






dE dl B ds
dt
⋅ = − ⋅∫ ∫ , 
  2
l s
dB dl E ds
dtc









(три  пространственные  переменные,  имеющие 
смысл  координат)  и t  (время).  Если  простран-
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